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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Beskyt og Bevar. Det kongelige Biblioteks Bogbinderi, Restaurerings- og 
Konserveringsværksted. Kbh. 1993. 23 s. Gratis. 
Dania Polyglotta 1990-1991. Literature on Denmark in languages other than 
Danish & Books of Danish interest published abroad. An annual bibliography 
compiled by the Danish Department of the Royal Library. Edited by Sven C. 
Jacobsen & Jan William Rasmussen. New series 22-23. Copenhagen. The 
Royal Library. 1992. 263 s. ISSN 0070-2714. ISBN 87-7023-420-5. Kr. 450,-
Dansk Historisk Bibliografi 1970-73. Red. Ann R. Welling og Erland Kolding 
Nielsen. Udg. af Den danske Historiske Forening og Det kgl. Bibliotek. 1993. 
841 s. i 2 bind. ISSN 0901-5507. ISBN 87-7023-674-7. Kr. 750,-
Europæiske Bogbind '93. European Bookbindings '93. Udstillingskatalog. 
Red. Lotte Philipson. Kbh. 1993. 326 s. 111. ISBN 87-7023-384-5. Kr. 100,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Red.: Lotte Philipson. Kbh. 1993. 8. årg. 
ne. 2. 88 s. 111. ISSN 0105-8215. Gratis. 
Nye danske bogbind. Det kongelige Biblioteks Bogbinderi, Restaurerings- og 
Konserveringsværksted. Udstillingskatalog. Forord: Erik Dal. Kbh. 1993. [19 
s.]. 111. Gratis. 
REX-udlån. Vejledning. Folder. Gratis. 
Stregkode med ISSN/EAN. Folder. Gratis. 
Svane, Gunnar: Slavonic Manuscripts in The Royal Library. A Catalogue. 
Cph. 1993.131 s. 111. (Indsigt. Håndskriftafdelingens arkivregistraturer 4). 
ISSN 0907-1989. ISBN 87-7023-643-7. Kr. 75,-
Ørsnes, Eva: Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. 1. halvår 1993. 
Kbh. 1993.12 s. Gratis. 
Medarbejderpublika tioner 
Andersen, Arne S.: Luftfotografiet i Det kongelige Biblioteks samlinger, i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8. årg. nr. 2.1993. S. 21-55. 
Andersen, Hemming Gorm m.fl.: Die byzantinischen Themen. Wiesbaden. 
1993. 276 s. (Abhandlungen des Deutschen Palåstinavereins. 17). 
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Bay, Carl Erik: Anm. af: Pundiks Verden. Politikens Forlag. 1992. i: Rambam. 
Tidsskrift for jødisk kultur og forskning. 2.1993. ISSN 0907-2160. ISBN 87-
7421-838-7. S. 129-130. 
Bay, Carl Erik: Indholdet er værre. Replik til Kristian Hvidt, i: Rambam. 
Tidsskrift for jødisk kultur og forskning. 2.1993. ISSN 0907-2160. ISBN 87-
7421-838-7. S. 117-119. 
Bengtson, Kum D.B.: Dødsangst - et psykoeksistentielt problem også for 
'audiologopædiske klienter' og deres omhændetagere (Del III. i: Dansk 
Audiologopædi. 29. årg. Nr. 2. Juni 1993. S. 34-40. 
Bengtson, Kim D.B.: Logopædi: talepædagogik eller logologi? Et terminologisk­
klassifikatorisk signalement af et fag og dets discipliner. Kbh. 1993.124 s. 111. 
(Nyt fra Audiologopædisk Forening. Monografi nr. 16). ISSN 0105-9904. ISBN 
87-88417-11-5. 
Bentzen, Ruth: Det kongelige Bibliotek og bogens historie. Ruth Bentzen, 
Ingrid Ilsøe, Harald Ilsøe. i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8. årg. nr. 2. 
1993. S. 3-20. 
Haxen, Ulf: David Simonsen, Rabbiner, Judaist und Humanist (1853-1932). i: 
Margrethe Brock-Nannestad: „Wir deutschen Juden". Deutsch-jiidische Kul­
tur der Jahre 1871-1933 im Spiegel der Biichersammlung David Simonsens. 
(Schriften der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Band 17). Heide in 
Holstein. 1993. ISBN 3-8042-0622-0. S. 7-9. 
Haxen, Ulf: Skal dansk jødedom på museum? i: Rambam. Tidsskrift for jødisk 
kultur og forskning. 2.1993. ISSN 0907-2160. ISBN 87-7421-838-7. S. 5. 
Herman, Iben: Herskab og tjenere. Et lille indblik i Erna Hamiltons korre­
spondance. i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8. årg. nr. 2.1993. S. 69-72. 
Larsson, Jytte Torpp: Småtrykssamlingen i Det kgl. Biblioteks Musikafdeling, 
i: Mus'en: nyt fra Dansk Musik Biblioteks Forening. Nr. 2.1993. 
Lauridsen, John T.: Kvarterhistorie - fremtidens lokalhistorie, i: Fortid og Nu­
tid. 1993. S. 99-118. 
Lauridsen, John T.: Mads Lange til Bali gennem historiens nåleøje, i: Magasin 
fra Det kongelige Bibliotek. 8. årg. Nr. 2.1993. S. 56-62. 
Lauridsen, John T.: Omkring „Gendarmen". En kommunist i periferien, i: Fra 
Ribe Amt. 26:1.1993. S. 37-61. 
Nørregaard, Inger Lise: LIBER Groupe des Cartothecaires: National Progress 
Reports 1990-1992. Denmark, i: The LIBER Quarterly, 1992. S. 401-403. 
Pedersen, Ulla: Jødisk litteratur og litteratur om jødedommen. Indgået i Det 
kongelige Bibliotek 1991-92. i: Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forsk­
ning. 2.1993. S. 140-150. 
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